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School 
l. Ceda r ville 
2. Defiance 
.3 • Wi ttenberg 
4. Rio Grande 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
Name 
1. Mary Dowler 
(f) Brenda Paulhamus 
3. Joanie Aelker 
£l Tammy Harvey 
5. Jean Cleary 
() Linda Whaley 
6) Mindy Schwaderer 
8. Stephanie Davis 
9. Leigh Pawling 
10. lobin Sowers 
(u). Marti Day 
6? Laurel Yates 
@ Cindy Palacios 
14 . Libby Best 
15. Cindy Youtsey 
wvru:.l't ;:, 
WITTENBERG CROSS COUNTRY INVITATIONAL 
FERNCLIFF CEMETERY 
Springfield, Ohio Sept. 9, 1988 
WOMEN'S TEAM RESULTS 
Places 
(.2,4,6, 7 ,11) 12,13 
(.3 I 8 r l O I 15 I 19) 2 1 
(5,9,17,18,20) 23 
INDIVIDUAL RESULTS 
School Time Name 
Rio Grande 20:41 16 . ~tsuko Yamazaki 
Cedarville 21:11 17. Mindy Adams 
Defiance 21:20 18. Andj:'. Smith 
Cedarville 21:25 19. Carol:'.l:'.n Bauman 
Wittenberg 21:43 20. Kath:r Jacobsen 
Cedarville 21:54 21. Janin~ DeU>.n g 
Cedarville 21: 57 22. Gina KiJcbeornao 
Defiance 22:01 23. Anne Wadsworth 
Wittenberg 22:05 24 .• 
Defiance 22 :46 25. 
Cedarville 23:00 26. 
Cedarville 23 :16 2 7. 
Cedarville 23 : 33 28. 
Rio Grande 23:43 29. 
Defiance 24 :11 30, 
Score 
30 
55 
69 
No Score 
School Time 
Rio Grande 24 :13 
Wittenberg 24:22 
Wittenberg 24:49 
Defiance 25:31 
Wittenberg 26:26 
Defianc e 27 :21 
Rio Grande 27:34 
Wittenberg 28:41 
